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J U N I O 1959 
F E R I A * Y 
PROGRAMA OFICIAL de ta COMISION MUNICIPAL de FESTEJOS 
Día 14 - DOMINGO 
A las cuatro de la tarde, en el Campo del Parque, tendrá lugar la 
inauguración del XI GRAN CONCURSO NACIONAL HIPICO, dotado 
con premios en metálico de cien mil pesetas, copas y otros objetos de arte. 
Prueba n.° 1 - " INAUGURACION" Premio 4.000 ptos. y copa. 
Prueba n ° 2 - "CAPITAN MUGUIRO" Premio 6.750 y copa. 
Día 15 - LUNES 
A las cuatro de la tarde en el Campo del Parque: 
Prueba n.° 3 - EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL" Premio 5.100 pesetas 
y copa. 
Prueba n.° 4 - "NACIONAL" Premios 7.150 pesetas y copa. 
Dfa 16 - MARTES 
A las cuatro de la tarde en el Campo del Parque: 
Prueba n.° 5 - " O R D O Ñ O II" Premios 4.000 pesetas y copa. 
Prueba n.° ó - ECONOMIA LEONESA" Premios 7.500 ptas. y copa. 
Día 18 - JUEVES 
A las cuatro de la tarde en el Campo del Parque: 
Prueba n.° 7 - " H O N O R " Premios: Copas, Objetos de Arte y varios 
trofeos. 
Día 19 - V I ERNES 
A las cuatro de la tarde en el Campo del Parque: , 
Prueba n ° 8 - "EXCM°. DIPUTACION PROVINCIAL" Serie A. Premios 
4.000 ptas. y copa. 
Prueba n.° 9 - "EXCMQ. DIPUTACION PROVINCIAL" Serie B. Premios 
8.800 ptas. y copa. 
Día 2 0 - SABADO 
A las once de la mañana, en el Paseo de la Facultad de Veterinaria, 
inauguración oficial de la I FERIA REGIONAL DE ACTIVIDADES LEONE-
SAS, con asistencia de Autoridades e Ilustres Personalidades, y benai 
ción del recinto por el Reverendísimo Sr, Obispo de la Diócesis. 
A las cuatro de la tarde, en el Campo del Parque: l f T D I , . . 
Prueba n.° 10 - "CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
Premios 8 800 ptas. y copa c o 
Prueba n.° 11 - "COPA LEON" Premios 28.100 ptas. y copa del txcm . 
Ayuntamiento'de León 
A las cinco de la tarde, en el Paseo de la Facultad de Veterinaria, 
inauguración pública de la I FERIA REGIONAL DE ACTIVIDADES LEU-
NESAS. 
A las nueve y media de la noche, desde el balcón p r i n c i p a l d e l Edi-
ficio Consistorial (Palacio de la Poridadl, por el lltm0. Sr. Alcalde ae ia 
Ciudad se dará lectura al PREGON DE LAS FERIAS Y FIESTAS. 
A continuación, la Cabalgata del Pregón recorrerá las calles de costum-
bre, y, por eí Pregonero, se dará lectura al mismo en las principales 
Plazas de la Ciudad. 
A las doce de la noche en el recinto de la I FERIA REGIONAL DE 
ACTIVIDADES LEONESAS, se celebrará la VERBENA DE LA ASOCIA-
C ION DE LA PRENSA. 
Día 21 - DOMINGO 
A las nueve de la mañana, Dianas por la Agrupación de Clarines 
del Regimiento de Farnesio de Valladolid. 
A las diez de la mañana los Gigantes y Cabezudos desfilarán por 
las calles de la Ciudad 
A las doce de la mañana, Gymkana automovilística en el Paseo de 
la Facultad de Veterinaria. 
A la misma hora, en el Jardín de San Francisco, tradicional COMPE-
T I C I O N PROVINCIAL DE BOLOS. 
A las cuatro de la tarde, en el Campo del Parque: 
Prueba n.° 12 - "SAGAR FERNANDEZ SUAREZ ' Premios 6 700 pesetas 
y copa. 
Prueba n.° 13 - "FERIA DE ACTIVIDADES LEONESAS" Premios 9.100 
pesetas y copa. 
A las siete de la tarde, en el Frontón de La Venatoria, Paseo del 
Parque, se disputará el primer partido del CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE PELOTA A MANO. 
A las once de la noche, en el Paseo de la Facultad, GRAN VERBENA 
con la actuación de bandas, organillos y grandes atracciones. 
Día 22 - LUNES 
A las once de la mañana, en la Calle Alcazar de Toledo, FESTIVAL 
INFANTIL DE PATINES. 
A la una de la tarde, en el Paseo de los Condes de Sagasta, CON-
CIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL. 
Desfile de la Caravana Publicitaria y 
equipos participantes en el I CIRCUITO 
CICLISTA INTERNACIONAL LEON-
ASTURIAS. 
A las siete de la farde, en el Frontón 
de la Venatoria, segundo partido del 
CAMPEONATO P R O V I N C I A L DE 
PELOTA A MANO. 
A las diez de la noche, en los Cine-
matógrafos LEMY, CRUCERO y LAS 
VENTAS, galantemente cedidos por la 
Empresa, se proyectarán gratuitamente 
interesantes Programas Cinematográ-
ficos. 
Día 23 - MARTES 
A las diez de la mañana desfile de 
GIGANTES Y CABEZUDOS por las 
calles de la Ciudad. 
A las once de la mañana, salida de 
¡os Corredores que toman parte en el 
PRIMER CIRCUITO CICLISTA INTER-
NACIONAL LEON - ASTURIAS. 
A ta una de la tarde, en el Paseo de 
los Condes de Sagasta, Concierto por 
la Banda Municipal. 
A las siete de la tarde, en el Frontón 
de ta Venatoria, Paseo del Parque, ter-
cer partido, FINAL DEL CAMPEONA-
T O PROVINCIAL DE PELOTA A MANO 
A las diez de la noche, en las Solas de Cine LEMY, CRUCERO y LAS 
VENTAS, proyección gratuita de mag-
níficos programas cinematográficos. 
A las once de la noche, en el Recin-
to de la I FERIA REGIONAL DE AC-
TIVIDADES LEONESAS, Paseo de la 
Facultad, GRAN VERBENA DE LA CRUZ 
ROJA, a beneficio de sus obras asisten-
cia les. 
A las once y media de la noche, en 
el Paseo de la Facultad, TRADICIONAL 
HOGUERA DE SAN JUAN, en la que 
se procederá a la quema de una figura 
representativa de LA TARASCA 
Dfa 24 - MIERCOLES 
A las nueve de la mañana, en la 
Capilla del Stmc. Cristo de la Victoria, 
con asistencia de la Excma. Corpora-
ción, bajo Mazas, Tradicional Miso 
rezada. 
A las diez de la mañana, los Gi-
gantes y Cabezudos desfilarán por las 
calles de fa Ciudad, 
A las diez y media de la mañana, 
en la Venatoria, Paseo del Parque, PRI-
MERA GRAN TIRADA AL PLATO 
A las doce de la mañana. Concurso 
de Altares, para los que se concederán 
tres grandes premios en metálico y 
otros para los mejores instalados a jui-
cio del Jurado nombrado por la Comisión Municipal de Festejos. 
A las cinco de la tarde, en la Plaza de Toros del Parque, PRIMERA 
CORRIDA DE FERIA, con arreglo a cartel que se anunciará, por prensa 
y radio. 
A las once de la noche, en el Paseo de la Facultad, se procederá a 
la quema de una COLECCION DE FUEGOS ARTIFICIALES de la afa-
mada Casa, de Monforte de Lemos, Alvarez y Sierra Pirotécnicos. 
A continuación, en el mismo Paseo de la Facultad GRAN VERBENA 
POPULAR con la actuación de Bandas, Organillos y grandes atracciones. 
Dio 25 - JUEVES 
A las diez de ta mañana, Dianas por la Agrupación de Gigantes y 
Cabezudos, que desfilarán por las calles de la Ciudad. 
A las once de la mañana, en la Plaza Mayor, PRIMER PARTIDO DE ELI-
MINATORIA DE BALONMANO entre equipos juveniles de la localidad. 
A las cinco de la tarde, en el Coso del Parque, FESTIVAL COMICO 
TAURINO. 
A las ocho de la tarde, en la Calle Cardenal Lorenzana, HOCKEY 
DE SALA entre equipos juveniles locales. 
A las diez de la noche, en las Salas de Cine LEMY, CRUCERO y LAS 
VENTAS, galantemente cedidos por la Empresa, proyección gratuita de 
interesantes Programas Cinematográficos. 
A las once de la noche, en el Teatro Emperador, primera actuación 
del BALLET DE MAURICE BEJART, con arreglo al siguiente programa: 
EQUILIBRE (Creation), LA MER |c], CONCERT INO (c|, JULIETTE (c), ETU-
DES RYFHMIQUES (el, LOS VOIX |c). 
Dfa 26 - VIERNES 
A las diez de la mañana, Los Gigantes y Cabezudos desfilarán por 
Ias^calles de la Ciudad. 
A las once de la mañana, en la Plaza Mayor, Primer partido de la 
eliminatoria de BALONCESTO entre equipos juveniles de la localidad 
que se disputarán valiosos trofeos. 
A la una de la tarde, en e¡ Paseo de los Condes dé Sagasta, C O N -
CIERTO MUSICAL, a cargo de la Banda Municipal. 
A las cinco de la tarde, en el Estadio Municipal de la Puentecilla, 
FESTIVAL INFANT I L con reparto'de multitud de regalos a los participantes. 
A las ocho de la tarde, en la Plaza Mayor, Final de B A L O N M A N O 
en la que se disputarán los equipos participantes, LA COPA EXCM.° 
A Y U N T A M I E N T O 
A las once de la noche, en las salas del Cine LEMY, CRUCERO Y 
LAS VENTAS, sesiones cinematográficas gratuitas. 
A las once en el Teatro Emperador, segunda actuación del extraor-
dinario BALLET DE MAURICE BEJART, con arreglo al siguiente programa: 
PULCINELLA (Creatión), T H E M E S ET VARIAT IONS (el, VIOLETTA y EL 
EXTRANJERO. 
Dfa 27 - SABADO 
A las diez de la mañana. Los Gigantes y Cabezudos en alegres dia-
nas por las calles de la Ciudad. 
A las once de la mañana, en la Plaza Mayor, FINAL DE BALONCES-
T O en la que se disputarán los equipos participantes la copa EXCM . 
A Y U N T A M I E N T O " . 
A las siete de la tarde, en la S. I. Catedral, SALVE, cantada por el 
ORFEON PAMPLONES. 
A las ocho y media de la tarde, en el Teatro Emperador, CERTAMEN 
LITERARIO, " J U E G O S FLORALES", actuando de mantenedor del Certa-
men, el Excm°. Sr. D O N MANUEL FRAGA IR'BARNE Delegado Nacio-
nal de Asociaciones, siendo Reina de la Fiesta la brt . t L t N A f t K E Z 
GARCIA LUBEN. 
A las once y media de la noche, en el recinto de la I FERIA REGIO-
NAL DE ACTIVIDADES LEONESAS, Fiesta en honor de la REINA, 
A la misma hora, en la Plaza de Toros del Parque, actuación del 
Orfeón Pamplonés, con escogido programa 
Dta 28 - DOMINGO 
A las diez de la mañana, los Gigan-
tes y Cabezudos, en desfile por las 
calles de la Ciudad. 
A las doce de la mañona,"en el Pa-
seo de la Facultad, Carrera de Cintas 
y prueba Ciclista Infantil. 
A la una de la tarde, en el Paseo 
de los Condes de Sagasta, GRAN 
CONCIERTO, par la Banda Municipal. 
Lleaada de los corredores que to-
man parte en el PRIMER CIRCUITO 
CICLISTA INTERNACIONAL LEON-
ASTURIAS. 
A las cinco de la tarde, en la Plaza 
del Parque, S E G U N D A GRAN CORRI-
DE DE FERIA. 
A las ocho de la tarde, en la S. I. 
Catedral, Concierto por el ORFEON 
PAMPLONES, interpretando U N RE-
QU IEM ALEMAN (Op. 45de Johannes 
fcRrahmsl y EL MESIAS, Oratorio de J. 
Haendel Director, JUAN HERAS. 
A las once de la noche, en el Poseo 
Je la Facultad Veterinaria, GRAN VER-
BENA POPULAR, con actuación de 
Bandas, Organillos y grandes atraccio-
nes. 
Con motivo de celebrarse en esta 
fecha "EL DIA DE LA PROVINCIA" ten-
drán lugar diversos actos que se darán a conocer oportunamente. 
Día 29 - LUNES 
A las diez de la 
mañana, en la S. I. Ca-
tedral, en honor de S. 
Pedro, solemne Misa 
de Pontifical, con asis-
tencia de Autoridades 
y Excma. Corporación 
Municipal. 
A las once de la 
mañana, en el Campo 
de la Venatoria, Paseo 
del Parque, SEGUN-
DA GRAN TIRADA AL 
PLATO. 
A las doce de la 
mañana en el Estadio 
Municipal de la Puen-
tecilla, GRAN .CORRO 
DE LUCHA LEONESA, 
en el que tomarán par-
te los más famosos lu-
chadores de la pro-
vincia. 
A las cinco y medio 
de la tarde, en la Plaza 
del Parque G R A N 
NOVILLADA PICADA, 
con arreglo al cartel 
que se anunciará. 
A las once y media de la noche, en el Paseo de la Facultad de Vete-
rinaria, se procederá a la quema de una Colección de Fuegos artificiales, 
aéreos y terrestres, de los Pirotécnicos Alvarez y Sierra de Monforte de 
Lemos. 
A continuación, en el mismo lugar, GRAN VERBENA con la actuación 
de Bandas, Organillos y diversas atracciones. 
Dfa 30 - MARTES 
A las doce de la mañana en el' Paseo de los Condes de Sagasta, 
Concierto Musical por la BANDA MUNICIPAL. 
A las ocho y media de la tarde. Monumental Cabalgata, con desfile 
de las Carrozas que tomen parte en el 1 GRAN CONCURSO DE CA-
RROZAS, con asistencia y fallo del Jurado que ha de juzgarle. 
Dfa 1 de Julio - MIERCOLES 
A las once de la mañana, los Gigantes y Cabezudos en alegre 
Diana, recorrerán las calles de la Ciudad. 
A la una de la tarde, en el Paseo de los Condes de Sagasta, GRAN 
CONCIERTO por la BANDA MUNICIPAL. 
A las once de la noche en el Barrio Vencedor del I GRAN CON-
CURSO DE CARROZAS, MONUMENTAL VERBENA, con actuación de 
Bandas Militares y Municipal, Rondallas, Organillos y numerosas atrac-
ciones, con la GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS. 
En los días cuatro y cinco, coincidiendo con la clausura de la I FERIA 
REGIONAL DE ACTIVIDADES LEONESAS, La Comisión Municipal de 
Festejos, patrocina en el Teatro Emperador, la actuación de la Compa-
ñía de Teatro LOPE DE VEGA, que pondrá en Escena U N SOÑADOR 
PARA U N PUEBLO, de Buero Vallejo y LA CASA DE THE DE LA LUNA 
DE AGOSTO, de Jhoan Patrick, traducción de Rodolfo Usigli. 
Palomino & Vergara S. A. 
COSECHEROS, ALMACENISTAS Y EXPORTADORES DE 
VINOS Y COÑAC 
JEREZ OE LA FRONTERA 
• 
S U C U R S A L E S 
M A D R I D 
Plaza de las Pirámides, 1 - Teléfono 275963 
Plaza Santa Ana, 1 - Teléfono 222954 
B A R C E L O N A 
Paseo General Mola, 44 - Teléfono 256982 
B I L B A O 
Bailén, 1 - Teléfono 18270 
V A L E N C I A 
Salamanca, 33 - Teléfono 71749 
S E V I L L A 
Teodosio. 85 - Teléfono 27581 
O V I E D O 
Independencia, 1 - Teléfono 4011 
C A D I Z 
Beato Diego de Cádiz. 14 - Teléfono 11238 
LEON 
D. A l e j a n d r o Arias Salgado 
G e n e r a l S a n j u r j o , 3 A p a r t a d o , 1 4 2 
T e l é f o n o * 2 9 8 4 y 1 9 1 1 
Las fotografías de este programa son de FOTO EXACTA 
pr*o*iro LtMtftM- L9S9. 
M pteffcn m mensaje; 
llámente una* yalaítaA 
Amigos y convecinos 
Ha llegado el momento de echar al viento nuestras preocupa-
ciones. Buena cosa es ésto para conseguir lo salud del cuerpo y lo 
tranquilidad de la conciencia. Que vuestra cordialidad y vuesfra 
o legría sean lo mejor de nuestras fiestas, a falta de ofros de mayor 
monta Haced de la Ciudad en estos dios, el recinto hidalgo y aco-
gedor que todos deseamos que sea, y que el forastero se llegue o 
nosotros convencido de antemano de nuestra generosidad y de núes 
ira nobleza. 
Divertios con honestidad y sin exceso, que en eso de la diversión 
sucede lo que con el valor, que toda desproporción perjudica. Y si 
no díganlo los versos del clásico: "Valiente sin osadía" No gente 
osada, desproporcionada, sino hombres seriamente dispuestos a me-
recernos to alegría, es lo que todos necesitamos ser. V no es para-
doja, que bien sabemos que pueblo que no sabe reir, tampoco es 
capaz de pensar, ni de gozar, ni de trabajar... León, que es uno de 
esos pueblos difícilmente ejemplares que sabe ser generoso hasta' 
consigo mismo, pretende en estos dfas rea/izar el milagro de que 
nadie se considere un extraño en su recinto. 
Las fiestas patronales de un pueblo son casi siempre reflejo del 
estado de ánimo, y más aún del estado económico de sus moradores, 
pues de todos es sabido aquello de la panza y de la danza ,',. 
Y si ciertamente los tiempos puedan no ser demasiado propicios paro 
la eutrapelia, procuremos, a fuerza de buena voluntad, salvar nuestro 
posible desánimo, ofreciendo a los que en estos dfas nos visiten, yo 
que no ocasiones originales de esparcimiento (porque no hay nado 
nuevo bajo el solí, sí al menos un propósito decidido de incorporar-
les a nuestros me/ores deseos. Y estos han de ser los de que en todo 
momento se sientan como en su propia casa, entre amigos verdade-
ros y familiares, los cuales en estas días, muy gustosamente se salen 
de sus casillas paro cumplir hidalgamente con su deber. 
V luego, cuando se queme el último cartucho de las fiestas, vol-
veremos todos a reanudar el quehacer de cada dio, manteniendo ese 
poso de cordialidad, de comprensión, de transigencia y de alegría 
que dejan siempre en el alma de los hombres de buena voluntad los 
fiestas disfrutadas con ilusión. Por que en resumidas cuentas, lo más 
valioso en este espacio de expansiones, es lo que pueda tener de 
medio integrador. Lo demás, son un poco o un mucho puros fuegos 
de artificio. 
Gracias a todos por su colaboración Y que los Fiestas de león 
nos sean propicias. 
'Jfic yPlaxtínej J-lamajatu 
•, fJ?4* 
